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DEUXIEME REUNION 
DU GROUPE D’feTUDES SPIRITAINES
Fonde il y a un an, le Groupe d’Etudes Spiritaines s’est 
reuni pour la seconde fois ^ Rome du 31 decembre au 2 Jan­
vier derniers. Tous ses membres etaient presents.
Les travaux ont commence le 31 a 9 heures, en presence 
du Superieur General, qui a parle de I’interet que Ton sent 
renaitre, dans toute la Congregation, pour Libermann, qui 
centralise et synthetise I’esprit de la Congregation, ce qui 
rejoint le double objectif du Groupe; a) recherches en profon- 
deur sur sa vie et sa doctrine spirituelle, en se referant aux 
sources, aussi bien en vue de faire connaitre I’histoire de la 
Congregation que sa spiritualite; b) faire parvenir ce message 
a tous les confreres, grace aux «Cahiers Spiritains» et a 
d’autres publications, et aussi a des moyens adaptes aux 
temps modernes; et assister le Conseil General pour qu’il sus- 
cite I’enthousiasme dans les Provinces et Districts, et en tous 
les pays ou travaillent des missionnaires spiritains.
Avant de passer a I’ordre du jour, le P. BRASIO, de la Pro­
vince du Portugal, present a Rome depuis le 1° octobre, sur 
I’invitation du Conseil General, pour effectuer des recherches 
aux Archives de la Propagande concernant I’histoire de la 
Congregation et surtout la vie et 1’oeuvre de Libermann, a pre­
sente au Groupe un inventaire de son enquete, terminee peu 
auparavant. Inventaire dune extraordinaire richesse, qui 
inclut: a) de tres nombreuses lettres adressees aux Supe- 
rieurs Generaux du Saint-Esprit avant la Fusion, ou ecrites 
par eux; b) plusieures lettres de - ou a - Libermann, dont cer- 
taines inedites, ainsi qu’a Schwindenhammer, Le Vavasseur, 
Tisserant, Collin, Mgr Barron, les Nonces a Paris, etc...; 
c) les Memoires de Libermann a la Propagande de 1840 et de 
1846, des documents relatifs k la Fusion; d) d'autres docu­
ments se rapportant a de nombreux pays d’Afrique, et des 
Antilles, ainsi qu a I’Australie et a S. Pierre-et-Miquelon, dont 
la Congregation eut a s’occuper.
On passa ensuite a I’ordre du jour, pour etudier les 
points suivants:
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1. Compte-rendu des activites du Groupe durant I’annee 
ecoulee.
Elies ont ete plutot reduites, du fait que ce n'est qu’en 
octobre que le secretaire, le P. MARTINS, a pu assumer ses 
fonctions, et que le president, le P. LECUYER, a eu. k faire 
face a de gros ennuis de sante. Neamoins, le Groupe n’est pas 
reste totalement inactif et a reussi a faire faire paraitre le pre­
mier numero des « Cahiers Spiritains ».
Parmi les travaux personnels des membres du Groupe, il 
faut signaler un important article du P. SIGRIST, dans le 
«Dictionnaire de Spiritualite»: Libermann (F.M.P.) 1802-1852. 
- 1. Vie, 2. Oeuvres, 3. Doctrine Spirituelle. (Cf. Bibliographic).
L’editeur (Beauchesne, Paris) se propose d’en faire un 
tirage a part sous forme d’une petite brochure d’une cinquan- 
taine de pages. Le P. KELLY a donne plusieurs conferences 
et retraites, en reference a la doctrine de Libermann, au 
Canada et en Nigeria: elks ont ete bien accueillies.
2. Financement. - Les «Cahiers Spiritains® et le Groupe 
lui-meme n’ayant pas de revenus, il a ete decide de solliciter 
du Conseil General un «budget ordinaire® destine a assurer 
les depenses normales: parution des «Cahiers Spiritains ®, 
equipement et fonctionnement du secretariat, deplacements 
du secretaire, aide a des Provinces pauvres qui desidereraient 
publier en leur langue tel ou tel article des «Cahiers Spiri­
tains® qui les interesseraient particulierement, etc. Les 
depenses extraordinaires et occasionnelles seraient reglees 
d’entente avec le Conseil General.
3. Cahiers Spiritains. - Ils paraitront, en principe, trois 
fois par an, en fran?ais et en anglais (Spiritan Papers) et 
seraient envoyes a toutes les communautes gratuitement.
Si quelque Province ou District desirait recevoir plus 
d’exemplaires qu’il ne lui en a ete fourni avec le premier 
numero, qu’on veuille bien nous le faire savoir: nous verrons 
ce qu’il nous est possible de faire aux meilleures conditions.
Le Groupe accepte, et meme demande, la collaboration 
des confreres pour la redaction des « Cahiers Spiritains ®, sur- 
tout en ce qui a trait k la doctrine de ses fondateurs, aux acti­
vites de ses membres, a I’histoire de la Congregation, mais il 
se reserve le droit de decider de I’opportunite de telle ou telle 
publication.
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4. Autres questions. - Le Groupe serait reconnaissant a 
tous les membres de la Congregation de vouloir bien lui faire 
connaitre, par I’entremise des Superieurs ou Secretaires pro- 
vinciaux ou principaux, en vue de I’etablissement dune 
bibliographic spiritaine, toutes publications se rapportant a la 
Congregation et au Venerable Pere qui pourraient apparaitre 
dans leurs secteurs respectifs.
Les ouvrages concernant la literature spiritaine ou liber- 
manienne sont de plus en plus rares, certains etant epuises. 
Si quelques communautes en avaient en double ou en plu- 
sieurs exemplaires, ce serait faire preuve de generosite que 
d’en procurer aux communautes moins bien pourvues. Le 
Centre pourrait servir d’intermediaire entre les unes et les 
autres...
5. Travaux immediats d entreprendre par le Groupe.
a) Le P. SIGRIST va preparer un nouveau «Directoire 
Spirituel», sur un modele nouveau, qui comprendra, dans un 
cadre historique, des textes de Libermann, de Poulart des Pla­
ces, sans exclure d’autres textes recents.
b) De son cote, le P. KOREN va revoir et mettre a jour 
son livre «The Spiritans», qui est incontestablement ce que 
nous avons de mieux en ce genre dans la Congregation.
c) Le P. LECUYER a commence dans « Esprit-Saint» la 
publication d’une serie d’articles sur le Saint-Esprit dans les 
ecrits du P. Libermann.
Le Groupe decide que sa prochaine reunion annuelle 
aura lieu a la meme epoque que cette annee, mais a Paris.
En terminant, on a fait remarquer que le 26 fevrier 1979 
marquera le troisieme centenaire de la naissance de Poullart 
des Places. Le Groupe exhorte des maintenant les confreres a 
s’y preparer par une meilleure connaissance de la personne 
et des ecrits de notre premier fondateur. Ses ecrits, en fran- 
gais et en anglais, ont ete edites par I’Universite Duquesne, ou 
on peut se les procurer...
